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1977 年春 ,美国威斯康星大学召开了第一次批判法律研究大会 ,由此
美国批判法律研究运动 (t he critical legal studies movement)的帷幕得以拉
开。此后 ,批判法律研究运动在美国乃至整个西方法学界开展得轰轰烈烈 ,
一步一步走向兴盛 ,形成了一股反西方法律传统的学术思潮和一个具有叛
逆性和颠覆性意义的法学流派 ———批判法学 (critical legal st udies) 。
批判法学对西方自由主义传统的法律制度进行了系统的批判。对此 ,
3 柳磊 :1982 年生 ,厦门大学法学院国际法专业 2006 级博士研究生。电子邮件 :
andyliulei @yahoo. com. cn。
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国内有关论著已有翔实的介绍和精到的分析。然而概观这些文献 ,却鲜见
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(postmodern international legal t heory) ⑧;国际法批判法学派的研究被称
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tion , I nternational M i g ration , Vol. 41 , No . 2 , 2003 , p . 109.
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p . 727.
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国际法批判法学派的学者主要有 :大卫 ·肯尼迪 (David Kennedy) 、马
尔蒂 ·科斯肯涅米 (Mart ti Koskenniemi) 、安东尼 ·卡蒂 (Ant hony Carty) 、
菲利普·阿洛特 ( Philip Allott ) 、弗里德里希 ·B. 克拉托其韦尔 ( Friedrich
B. Kratochwil) 、厄利希 ·法斯滕拉特 ( Ulich Fastenrath) 、奈杰尔 ·珀维斯











Nigel Purvis , Critical Legal Studies in Public International Law , H arvard I n2
ternational L aw J ournal , Vol. 12 , No . 1 , 1991 , pp . 89～90.
当然 ,20 世纪 80 年代中期到 90 年代中期这 10 年间 ,应用批判法学的方法研
究国际法在西方一度成为一种时尚。除了上述学者之外 ,尚有很多学者曾进行过相关
研究 ,而且他们之中有的也发表过非常有价值的论文 ,譬如理查德 ·L . O. 米若 ( Richard
L . O. Meara)的论文《国际法的批判法学在尼加拉瓜和针对尼加拉瓜的军事和准军事行
动案中的应用》( A p pl y ing the Critical J uris p rudence of I nternational L aw to the Case








肯 ·肯尼迪 (Duncan Kennedy) 和大卫 ·肯尼迪。邓肯 ·肯尼迪也是美国
哈佛大学的教授 ,而且也致力于批判法学研究。不过作为批判法学研究最
著名的代表人物之一 ,邓肯 ·肯尼迪在批判法律研究运动中发挥着组织和
领导作用 ,因此人们称其为批判法律研究的“教皇”。λ} 大卫 ·肯尼迪则是
最早进行国际法批判法学派的研究 ,因此可谓国际法批判法学派的“教皇”。
马尔蒂 ·科斯肯涅米 (Martti Koskenniemi) ,芬兰赫尔辛基大学国际
法教授 ,Erik Cast rén 国际法和人权研究所主任 ,联合国国际法委员会委
员 ,国际法研究院院士。马尔蒂 ·科斯肯涅米是美国境外研究国际法批判
法学派最著名和影响最大的学者。其代表性著作是 :《从辩解到乌托邦 :国










David Kennedy , I nternational L egal S t ructures , Baden2Baden : Nomos , 1987.
David Kennedy , Theses About International Law Discourse , German Yearbook
of I nternational L aw ,Vol. 23 , 1980 , pp . 353～376.
David Kennedy , Primitive Legal Scholarship , H arvard I nternational L aw
J ournal , Vol. 27 , 1986 , No . 1 ,pp . 1～98.
David Kennedy , Critical Theory , St ructuralism Contemporary Legal Scholar2
ship , N ew England L aw Review , Vol. 21 , 1985 —1986 , pp . 209～289.
David Kennedy , A New Stream of International Law Scholarship , W isconsin
I nternational L aw J ournal , Vol. 7 , No. 1 , 1988 , pp . 1～49.
David Kennedy , Chris Tennant , New Approach to International Law : A Bibli2
ography , H arvard I nternational L aw J ournal , Vol. 35 , 1994 , pp . 417～460.
朱景文主编 :《对西方法律传统的挑战 ———美国批判法律研究运动》,中国检察
出版社 1996 年版 ,第 42 页。该书对邓肯 ·肯尼迪的学术生涯和思想有详细的介绍 ,可
参考该书第 42 页。不过该书在其附录《批判法律研究运动的主要著作和论文》中便将
大卫 ·肯尼迪的两篇论文 (《批判理论、结构主义和当代法学》和《国际法学的新思潮》)
归于邓肯 ·肯尼迪的名下 (参见该书第 429 页) ,这种混淆是该书的一处小小瑕疵。
Martti Koskenniemi , From A polog y to Utopia : The S t ructure of I nternation2
al L egal A rgument , Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus , Finnish Lawyersπ Publishing
Company , 1989 , Re2issued with Epilogue by Cambridge University Press , 2005.
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衰史》µυ ,代表性论文是 :《国际法的政治学》µϖ等。
安东尼 ·卡蒂 (Ant hony Carty) ,英国威斯敏斯特大学法学院教授。其
代表性著作为《国际法的衰落 ?:重估国际事务中法律想象的限制》µω,代表
性论文是 :《批判的国际法 :国际法理论中的新近潮流》µξ等。
菲利普 ·阿洛特 ( Philip Allot t) ,英国剑桥大学教授 ,三一学院研究员。
其代表性著作为《欧诺弥亚 :新世界的新秩序》µψ ,代表性论文有 :《语言、方
法和国际法的性质》µζ等。
弗里德里希 ·B. 克拉托其韦尔 ( Friedrich B. Kratochwil) ,现为意大利
欧洲大学研究所教授。其代表性著作为 :《规则、规范和决定 :论国际关系和
国内事务中实践和法律推理的条件》µ{。
厄利希 ·法斯滕拉特 (Ulich Fastenrat h) ,德国德累斯顿大学教授 ,曾
任海牙国际法院法官。其代表性著作为 :《国际公法中的缺陷》µ| 。
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Anthony Carty , Critical International Law : Recent Trends in the Theory of In2
ternational Law , European J ournal of I nternational L aw , Vol. 2 , 1991 , pp . 66～96.
Philip Allot , Eunomia : N ew Order f or a N ew W orl d , Oxford University
Press ,1990.
Philip Allot , Language , Method and the Nature of International Law , B ritish
Yearbook of I nternational L aw (1971) , pp . 79～135.
Friedrich V. Kratochwil , R ules , N orms , and Decisions : On the Conditions of
Practical and L egal Reasoning in I nternational Relations and Domestic A f f ai rs , Cam2
bridge University Press ,1989.
Ulich Fastenrath , Lücken im VÊlkerrecht (Lacunae in Public I nternational




菲利普 ·R. 特姆鲍 ( Philip R. Trimble) ,美国加利福尼亚大学洛杉矶
分校教授。其代表性论文是 :《国际法、世界秩序和批判法学研究》µ∼。
应当说 ,国际法批判法学派的学者数目是相当有限的。据奈杰尔 ·珀
维斯的统计 ,国际法批判法学派的学者共有 12 位。这其中只有 5 位学者专


















Nigel Purvis , Critical Legal Studies in Public International Law , H arvard I n2
ternational L aw J ournal , Vol. 12 , No . 1 , 1991 , pp . 81～127.
Philip R. Trimble , International Law , World Order , and Critical Legal Stud2
ies , S tan f ord L aw Review , Vol. 42 , 1990 , pp . 811～845.
Nigel Purvis , Critical Legal Studies in Public International Law , H arvard I n2
ternational L aw J ournal , Vol. 12 , No . 1 , 1991 , p . 91.
大卫 ·肯尼迪的论文 ———《国际法律话语的摇摆》( Theses A bout I nternational
L aw Discourse) ,被认为是国际法批判法学派的“开山之作”。参见 Nigel Purvis , Criti2
cal Legal Studies in Public International Law , H arvard I nternational L aw J ournal ,
Vol. 12 , No . 1 , 1991 , p . 88. at note 41.
David Kennedy , Chris Tennant , New Approach to International Law : A Bibli2
ography , H arvard I nternational L aw J ournal , Vol. 35 , 1994 , pp . 417～460.
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批判法学派的研究理论性过强 ,而且恣意散漫不成体系。νξ 因此 ,国际法批
判法学派的研究似乎成了一种“空谷足音”和“自说自话”。
正是由于国际法批判法学派在整个国际法研究中处于孤立地位 ,所以
到 20 世纪 90 年代中期以后 ,国际法批判法学派的研究渐渐走向了低调。
但是应当指出的是 ,国际法批判法学派的学术轨迹并未因此而终结。时至
















See Deborah Z. Cass , Navigating the New Stream : Recent Critical Scholarship
in International Law , N ordic J ournal of I nternational L aw , Vol. 65 ,1996 , p . 342.
如加利福尼亚西部法学院教授威廉 ·J . 阿瑟维斯 (William J . Aceves) 在 2001
年曾发表论文《批判法学和国际法学视角的公匀分配研究》,从国际法批判法学派的视
角研究国际法上的“公匀分配”问题。See William J . Aceves , Critical J urisprudence and
International Legal Scholarship : A Study of Equitable Dist ribution , Col umbia J ournal
of T ransnational L aw ,Vol. 39 ,2001 ,pp . 299～393.
Oriol Casanovas , Unit y and Pl uralism in Public I nternational L aw , Transla2
tion by Francis Barrett and Ivan Kelly. Published by Martinus Nijhoff Publishers , The
Hague , The Netherland. 2001 Kluwer Law International ,p . 23.
Sam Blay Ryszard Piot rowicz B. Martin Tsamenyi , Public I nternational L aw :
A n A ust ralian Pers pecti ve , Oxford University Press , 1997 , p . 410.
Tim Hillier , Princi ples of Public I nternational L aw (2nd edition) , London/
Sydney : Cavendish Publishing Limited ,1999 ,杨泽伟编注 ,中国人民大学出版社 2005 年






















主义的内在矛盾是该学派的最重要的整体性特征”。China Miville , Between Equal
Right s : A M arx ist Theory of I nternational L aw , Koninklijke Brill NV 2005 , p . 48. 对
此 ,后文有详细介绍。
Oriol Casanovas , Unit y and Pl uralism in Public I nternational L aw , Transla2
tion by Francis Barrett and Ivan Kelly. Published by Martinus Nijhoff Publishers , The
Hague , The Netherland. 2001 Kluwer Law International , p . 23.
Nigel Purvis , Critical Legal Studies in Public International Law , H arvard I n2
ternational L aw J ournal , Vol. 12 , No . 1 , 1991 , p . 92.以上内容还可参见杨永明 :《国




姆 ·N. 肖 :《国际法》(第 5 版) ,北京大学出版社 2005 年版英文影印本 ,第 61 页。
“该派学者试图超越法律的构成、法律与政策的相关性 ,并着眼于国际法律论
述的矛盾和缺点 ,从方法论的角度对传统的实在法学派的国际法观念提出了猛烈的挑
战 ,这种挑战主要集中在国际法的渊源方面。”Tim Hillier , Princi ples of Public I nter2
national L aw (2nd edition) , London/ Sydney : Cavendish Publishing Limited ,1999 ,杨泽












































至于程序话语 ,肯尼迪则把它分为两类 :参与理论 (participation doc2











肯尼迪把实体话语也分为两部分 :战争法 (law of war) 与和平法 (law








在肯尼迪看来 ,伴随着 1648 年威斯特伐利亚和会的召开而诞生的民族























赵建文 :《国际法新论》,法律出版社 2000 年版 ,第 100 页。
Martti Koskenniemi , From A polog y to Utopia : The S t ructure of I nternation2
al L egal A rgument , Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus , Finnish Lawyersπ Publishing































Richard L . O. Meara , Applying the Critical J urisprudence of International Law
to the Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua ,
V i rginia L aw Review , Vol. 71 , 1985 , pp . 1183～1210 , at p . 1187.




法学派的观点来看 ,国际法话语只不过是一种语言学上的修辞策略 ( rhe2






















































ο∼ David Kennedy , A New Stream of International Law Scholarship , W isconsin






所以 ,肯尼迪认为 ,在国际法话语中 ,“逻辑无关紧要 ,因为它是一种在






















David Kennedy , I nternational L egal S t ructures , Baden2Baden : Nomos , 1987 ,
p . 506.
David Kennedy , I nternational L egal S t ructures , Baden2Baden : Nomos , 1987 ,
pp . 32～33.
David Kennedy , Theses About International Law Discourse , German Yearbook



































如下 :“在他 (昂格尔)看来 ,17 世纪形成的近代西欧社会的深层结构是起源
于霍布斯 ( Thomas Hobbes)的自由主义世界观 ,而自由主义包含着深刻的























季卫东 :《现代法治国的条件 ———读〈现代社会中的法律〉》,载 R. M. 昂格尔 :
《现代社会中的法律》,吴玉章、周汉华译 ,译林出版社 2001 年版 ,第 283 页。
朱景文主编 :《对西方法律传统的挑战 ———美国批判法律研究运动》,中国检察





























什么》,中国政法大学出版社 1998 年版 ,第 210～211 页 ;朱景文主编 :《对西方法律传统
的挑战 ———美国批判法律研究运动》,中国检察出版社 1996 年版 ,第 352 页。
Duncan Kennedy , The Structure of Blackstone’s Commentaries , B uf f alo L aw
Review , Vol. 28 ,1979 , p . 211.
Martti Koskenniemi , From A polog y to Utopia : The S t ructure of I nternation2
al L egal A rgument , Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus , Finnish Lawyersπ Publishing




























杨泽伟 :《宏观国际法史》,武汉大学出版社 2001 年版 ,第 390 页。
Ulich Fastenrath , Lücken im VÊlkerrecht (Lacunae in Public I nternational
L aw ) , Duncker Humblot ,Berlin ,1991 , p . 29.
Anthony Carty , Critical International Law : Recent Trends in the Theory of In2
ternational Law , European J ournal of I nternational L aw , Vol. 2 , 1991 , p . 86.
关于对国际法反映国际社会共识的批判 ,可详参 William J . Aceves , Critical
J urisprudence and International Legal Scholarship : A Study of Equitable Dist ribution ,
Col umbia J ournal of T ransnational L aw ,Vol. 39 ,2001。
William J . Aceves , Critical J urisprudence and International Legal Scholarship :
A Study of Equitable Dist ribution , Col umbia J ournal of T ransnational L aw ,Vol. 39 ,




























Anthony Carty , Critical International Law : Recent Trends in the Theory of In2
ternational Law , European J ournal of I nternational L aw , Vol. 2 , 1991 , p . 68.
William J . Aceves , Critical J urisprudence and International Legal Scholarship :
A Study of Equitable Dist ribution , Col umbia J ournal of T ransnational L aw ,Vol. 39 ,
2001 , p . 318.
William J . Aceves , Critical J urisprudence and International Legal Scholarship :
A Study of Equitable Dist ribution , Col umbia J ournal of T ransnational L aw ,Vol. 39 ,
2001 , p . 319.
Martti Koskenniemi , Letters to the Editors of the Symposium , A merican
J ournal of I nternational L aw ,Vol. 93 ,1999 ,p . 361.
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和从属性 (power asymmet ries , marginalization , and subordination) 的特
征。在很多方面 ,《联合国宪章》正是体现着困扰国际体系的权力不对称性、
边缘化和从属性的典型例证。例如 ,安全理事会的成员国被分为常任理事
国和非常任理事国。10 个非常任理事国每两年改选一次 ,而 5 个常任理事







除了联合国安理会之外 ,布雷顿森林体系 (Bret ton Woods Instit u2
tions)也是国际体系中体现从属化的典型例子。布雷顿森林体系的主要机
构 ———国际复兴开发银行 ( World Bank ,世界银行) 和国际货币基金组织






































θ| 比如 : Ian Brownlie , Princi ples of Public I nternational L aw (5th ed. 1998) ;
Oppenheimπs I nternational L aw (Sir Robert J ennings & Sir Arthur Watt s eds. , 9th ed.
1992) ; Akehurstπs Modern I nt roduction to I nternational L aw ( Peter Malanczuk ed. ,
7th ed. 1997) ; Hans Kelsen , Princi ples of I nternational L aw (1952) ; Hersch Lauter2













除了科斯肯涅米之外 ,德国学者弗里德里希 ·B. 克拉托奇韦尔和厄利
希·法斯滕拉特在国际法理论的重新构建上也颇有建树。这两位学者 ,在







为”这一概念的理解。哈贝马斯将人的活动分为四类 :目的行为 ( teleologi2
cal action) 、规范行为 ( normative action) 、戏剧行为 ( dramat urgical action)
和交往行为 (沟通行为) 。而哈贝马斯对交往行为下的定义是 :“交往行为是
以象征 (符号)为媒介的相互作用。这种相互作用是按照必须遵守的社会规
《厦门大学法律评论》总第十三辑
θ} Martti Koskenniemi , From A polog y to Utopia : The S t ructure of I nternation2
al L egal A rgument , Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus , Finnish Lawyersπ Publishing

























们选择何种规则 ,该规则体现何种价值 ,都是不确定的 ,完全取决于他们的
协商 ,唯一确定的是规则形成的沟通程序 ,因而这种法被称为‘程序主义法
































高鸿钧 :《现代法治的出路》,清华大学出版社 2003 年版 ,第 277～278 页。
Ulich Fastenrath , Lücken im VÊlkerrecht (Lacunae in Public I nternational
L aw ) , Duncker Humblot ,Berlin ,1991 , pp . 51～52.
Ulich Fastenrath , Lücken im VÊlkerrecht (Lacunae in Public I nternational
L aw ) , Duncker Humblot ,Berlin ,1991 , pp . 99～100.































See , Friedrich. B. Kratochwil , R ules , N orms and Decisions : On the Conditions
of Practical and L egal Reasoning in I nternational Relations and Domestic S ociet y ,
Cambridge University Press , 1989 , p . 97.
Ulich Fastenrath , Lücken im VÊlkerrecht (Lacunae in Public I nternational
L aw ) , Duncker Humblot ,Berlin ,1991 , p . 27.
Friedrich V. Kratochwil , R ules , N orms , and Decisions : On the Conditions of
Practical and L egal Reasoning in I nternational Relations and Domestic A f f ai rs , Cam2
bridge University Press ,1989 , p . 247.
杨泽伟 :《宏观国际法史》,武汉大学出版社 2001 年版 ,第 390 页。还可参见
Anthony Carty , Critical International Law : Recent Trends in the Theory of International






















大学法学院的迈克尔 ·拜尔斯 ( Michael Byers) 教授在其著作《习惯、权利
和规则的权力 :国际关系和习惯国际法》( Custom , Pow er an d t he Pow er
of R ules : I nternational Rel ations and Custom ary I nternational L aw )中就
《厦门大学法律评论》总第十三辑
ρ} 杨泽伟 :《宏观国际法史》,武汉大学出版社 2001 年版 ,第 390～391 页。另请
参见 Steven R. Ratner & Anne2Marie Slaughter , Appraising the Methods of Interna2
tional Law : A Prospectus for Readers , A merican J ournal of I nternational L aw ,Vol.








派的内在矛盾、内在不一致、内在分裂 ( dichotomies) 其实是法律的多样性
(diversity)的产物。这非但不应遭到批判反而应当受到鼓励。而且科斯肯







合国国际法委员会委员格哈德 ·哈夫纳 ( Gerhard Haf ner) 在第 55 届联合
国大会上提出了一份《国际法不成体系的危险》的专题报告。该报告系统地
提出了国际法体系由于存在着内在矛盾 ,因而明显地表现为一种不成体系
的状况。两年以后也即 2002 年 ,联合国国际法委员会第 54 届会议决定针
对该专题设立一个研究组 ,并将该专题的名称改为“国际法不成体系 :国际
法多样化和扩展引起的困难”。2003 年 ,联合国国际法委员会任命马尔





See , Byers Michael , Custom , Power and Power of R ules : I nternational Re2
l ations and Customary I nternational L aw , Cambridge University Press , 1999 , pp .
210～213.
对拜尔斯作出的批评的回应 ,请参见 Gerry Simpson , The Situation on Inter2
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“交往合理化”的“沟通语境”———“国际关系中成熟的无政府状态”———却难
以在现实中找到原型。质言之 ,国际法批判法学派对国际法理论合法性的
重构不具有现实性的论证基础。
国际法批判法学派所面对的上述困境基本上可以归结为一句话 ———
“解构彻底而建构无力”。也就是说 ,尽管国际法批判法学派对传统国际法
理论的解构是深刻的和有说服力的 ,但是其建构新型国际法理论的努力却
基本上是失败的。因此 ,从长远来看 ,国际法批判法学派如果意图有进一步
的发展 ,如何在解构了传统国际法理论后建构起更具正当性和说服力的新
理论无疑是其研究的重中之重。对此 ,我们只有拭目以待。
国际法批判法学派述评
